



































Dimensiones de hasta 2012
• Subestaciones :                      470 
• Circuitos Eléctricos (km): 36 500
• Torres Eléctricas:               75 000
Planificación 2020
Red Española de alta tensión:
• Subestaciones :                       680 
• Circuitos Eléctricos (km): 54 000










El método convencional para el calculo y creación de RBDs













































(3) Una o más áreas directas de afecciones en las parcelas 
debido a los elementos de la nueva construcción










































































































1) La implementación del flujo de trabajo que integra el Geo Procesamiento ha 
mejorado la productividad en los siguientes aspectos: 
(A) Incremento en el  numero de RBDs generadas por año. 
(B) Mayor cantidad de tipo de afecciones (hasta 15).



















ArcObjects de ESRI y los Modulo de Classes de C#) , dichas funcionalidades también 
pudieran ser expuestas como (Web Processing Service) WPS el cual es actualmente 
soportada por la versión 10.1 de ArcGIS Server (ESRI).
FIN.
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